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Refik Halid Bey’in Türkçe’sini çok severim, an­
latımını severim, romanlarını, öykülerini, yazıları­
nı, kroniklerini çok severim.
Ama Ago Paşanın Hatıratı'nda dolma için yaz­
dıkları beni biraz üzer. Senelerden 1921 ’dir; Refik 
Halid’in Millî Mücadele’ye uzak durduğu dönem. 
Dolmayı birdenbire siyasetin içine sokar; büyük ola­
sılıkla kendisinin de sonradan üzüldüğü şu taşla­
macı satırları kaleme getirir:
“Hoş, bütün dolmalarda, kabak, yaprak, doma­
tes, patlıcan, biber, balık, tavuk dolmalarında bir 
şaşkınlık, b ir memnuniyetsizlik hali vardır; bilmem 
bu cihete siz de dikkat ettiniz mi? Bana öyle ge­
lir ki sebze, balık veya tavuk, hiçbiri, hatta kaz ve 
hindi bile dolma olmaktan memnun değillerdir. Öy­
le içlerinin açılarak birtakım ecnebi maddelerle tı­
ka basa doldurulması istiklâl ve millî fikirlerini ren­
cide ettiğinden midir, yoksa yabancılar tarafından 
ve izdivaç vaadiyle haysiyeti ihlâl edilmiş zavallı­
lar gib i karınları şişirilmiş ve münasebetsiz bir 
şekle sokulmuş oldukları için midir, ne, her cins 
ve her nevi dolmada muhakkak b ir teessür ve ta- 
hayyür hali sezilir. ”
Bir de bir deyimden söz açıyor Nilgün roman­
cısı: Dolmaya gelmek. Kandınlmak anlamına dol­
ma yutmayı biliyordum ama, dolmaya gelmeyi 
işitmemiştim...
Ben dolmalarda, çoğu kez, görsel sanatların 
duyumsayışlarını yakalarım. Hele bu dolmalardan 
biri, başlı başına bir sanat eseridir: Bütünce laha­
na dolması!
‘Bütünce’ sözcüğünü sözlüklerde aradım, bu­
lamadım. Nijat Özön’ün Büyük Dil Kılavuzu dil­
bilim terimi olarak gösteriyor. Mahmud Nedim bin 
Tosun’un Aşçıbaşı kitabında hem bütünce laha­
na dolması var, hem de bal kabağının bütünce dol­
ması.
Bal kabağının bütünce dolması, meğerse, be­
nim Evimizin Tek Istakozu’nda anlattığım, Bursa­
lI halamızın meşhur Sindirella pilavıymış ve Osman­
lI mutfağının yemeklerindenmiş.
Gelelim bütünce lahana dolmasına, onu emek­
li matematik öğretmeni Hüsnü Bey yapmıştı.
Bir kış günüydü. Daha Kadıköyü’nde oturuyor­
duk. Çocuktum. Ailecek Yakacık’a Hüsnü Bey’e 
gitmiştik. Kimdi Hüsnü Bey? Yaşlı ve bekâr oldu­
ğunu hatırlıyorum. Arada bir bize gelirdi; babamın 
arkadaşıydı galiba.
Yakacık, şimdi ancak eski romanlardan okuya­
cağımız pastoral bir güzellik içindeydi. Çamlar or­
tasında iki katlı ahşap ev. Bahçede köpek kulü­
besi ve kocaman çoban köpeği. Hüsnü Bey bizi 
kapıda karşılıyor. Taşlık sofada tek başına duran, 
adeta bırakılmış, terk edilmiş, boylu boslu duvar 
saati... Bunlar geliyor aklıma.
Yemek odasına geçiyoruz. Pencerelerden, tül­
ler gerisinden kış güneşi vuruyor içeriye. Hüsnü 
Bey porselen servis tabağında, akik kıvılcımları olan, 
zebercet renkli bir top getiriyor, büyücek bir top, 
biraz yamrı yumru. Bu topu ekmek bıçağını andı­
rır bir bıçakla kesiyor ve zebercet top birdenbire 
bütünce lahana dolması oluyor!
Evet, Aşçıbaşı’ndaki tariften yola çıkarak, içi kof 
olmayan, yaprakları sık, beyaz lahananın sap ye­
rinden irice bir kapak keseceksiniz. Lahananın içi­
ni bıçakla oyacaksınız. Bu iç, kavrulmuş kıyma, ve 
fıstıkla lapa kıvamında pişirilecek; tuzla, tereyağıy- 
la sıvanmış top lahanaya doldurulacak. Kapağı da 
kapadınız mı, tamam.
Lahana ters çevirilip tepsiye oturtulacak; üze­
rine yağ sürüp fınna “kondurulacak” .
“Bir saat kaldıkta” , diyor Mahmut Nedim bin To­
sun. Fırında mı kalacak, pek anlayamadım. Sı­
cakken yenecek ve Aşçıbaşı yazarı eklemiş: “Pek 
hoş olur!”
Görüntüsü gerçekten çok hoştu. Tadını hatırla­
mıyorum. Bir daha da bütünce lahana dolması ye­
medim.
Yakacık’taki kış günü, yalnız yaşayan Hüsnü 
Bey’in bizim için zahmetlere girişi, yıllar yılı hüzün 
verir bana...
Takvimde İz Bırakan:
“Kim inkâr eder ki dünyada her şey sa’y  (emek) 
ile değildir. ” Mahmud Nedim bin Tosun, Aşçıba­
şı, Yapı Kredi Yayınları, 1999.
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